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Per se guir treba llant amb el tema:
una bi blio gra fia so bre e spor t i immi gra ció
Resum
Aques ta bi blio gra fia té com a ob jec tiu
pro por cio nar vies d’aprofundiment so bre
l’esport i la im mi gra ció. Es par teix d’una
vi sió ge ne ral so bre la im mi gra ció i
s’acaba apro fon dint en la temà ti ca es por -
ti va.
Ha es tat es truc tu ra da en vuit ca te go ries
temà ti ques i un apar tat de di cat a ví deos.
Les ca te go ries són les se güents:
n Tex tos ge ne ra ls bàsi cs.
n Immi gra ció a Espa nya.
n Immi gra ció a Ca ta lu nya.
n Gène re i inmmi gra ció.
n Escola i immi gra ció.
n Espor t i immi gra ció.
n Espor t i mar gi na ció.
n Espor t, inmmi gra ció i es cola.
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Abstract
This bi blio graphy pro vi des
ways of going more deeply
into sport and im mi gra tion.
From an ove rall out look on
im mi gra tion it del ves into the
sport the me.
It is struc tu red in 8
ca te go ries:
n Ge ne ral ba sic texts.
n Immi gra tion in Spain.
n Immi gra tion in Ca ta lo nia.
n Gender and im mi gra tion.
n School and im mi gra tion.
n Sport and im mi gra tion.
n Sport and mar gi na lity.
n Sport, im mi gra tion and school.
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Una se ssió dels ta lle rs en ple na ac ti vi tat.
